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摘要:七七事变前后 , 日本觊觎中国海关 ,首先把魔爪伸向了华北海关 , 开始争夺华北海关的关税保管权和行
政管理权。南京国民政府实行亲英美政策 ,而英国试图把战争祸水引往苏联 ,对日步步妥协。日本渗透中国华北
海关的阴谋步步得逞。华北海关被日本掌控 ,华北的政治 、经济遭到很大损害 , 并加重了中国抗战的困难。
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Abstract:Around the July 7 Incident of 1937 , Japan coveted the customs of China , then he first stretched
his claws into the customs of North China , and started to fight for the right to take care of the tax payment and
interfere the administration of North China′s customs.Nanjing National Government was close to England and
American , and England tried to break out the war in Russia , then England came to terms with Japan again and
again.Japan′s plot succeeded.Japan controlled the customs of North China ,which did great damage to the
politics and economy of North China and aggravated the War of Resistance Against Japan to a certain degree.






不满 ,在做好种种准备之后 ,开始向中国海关渗透 。日本首




后实力大增 。20 世纪 30 年代日本制定了“大东亚共荣圈”计
划 ,加快了侵略中国的步伐 。1933 年日本开始觊觎华北海
关 ,当时因未做好战争准备 ,一度企图以走私来拖垮华北经
济 ,以迫使南京国民政府妥协 ,以经济形式占领华北海关 。
结果事与愿违 ,持续到 1937年 ,日本夙愿依然未了 。日本等
不及了 ,于是迈开了以武力夺取华北海关的步伐 。
1937 年7 月7 日 ,日本挑起了卢沟桥事变 , 7月底 ,北平 、
天津沦陷 ,日本首先拿津海关 、秦皇岛海关开刀 ,开始夺取
津 、秦两关的税款保管权 。据 1937 年 8 月 30 日梅乐和致关
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得以保存 ,关政完整得以维持 ,而海关执行职务 ,亦得日方辅
助 ,不若曩昔之掣肘 ……职深信如准职照所定办法继续办
理 ,在六星期以内 ,所有津 、秦一代海关之职务必能完全恢复
原态 ,即长城各口分卡 ,亦可恢复管理 。”
[ 1]
(P17)又威胁中国
政府 ,当然也是实情 ,“不应该过高估计美 、英 、法三国在南京
和东京的抗议 ,应知道这种抗议只能是一般性的 。……日本
军方大概会得出如下结论 ,即这种空洞的抗议并不预示要发
生战争 ,因此不必太认真对待 。由于现在北方只有津 、秦两
关标志着南京的主权 ,应当尽一切努力不使脱离 ,时间愈长





中国的海关主权 。实际上 ,英国有一个阴谋 ,即不希望与日
本发生正面冲突 ,企图通过牺牲中国的权益 ,避免同日本发
生正面冲突 ,缓和英日之间的矛盾 , 把战争祸水引向苏联 。
梅乐和与梅维亮的所作所为完全是以维护英国在中国的利
益为前提的 ,“避免海关被劫夺” 、按时获得外债偿付 ,是他们
的宗旨 。
在这种方针指导下 ,英国自然对日步步妥协 。对于日本
的无理要求 ,关务署曾与 1937 年9 月 15日致电梅乐和 ,指出
“查日领所提三项办法 ,碍及国家主权 ,且自敌方非法封锁我
国海岸之后 ,对于海关巡船任意毁击 ,现已干涉海关行政 。
关税收入 ,关系担保偿还内外债务及赔款 ,该总税务司责任
重大 ,自应于不妨碍国家主权及关政统一范围之下 ,力为维










处理津 、秦关税之权后 ,马上于 10 月 22 日在天津正金银行




(P16)至 12 月底 , 津 、秦两关存入天津正金银行的税款










[ 1](P50)在这样的宗旨指挥下 ,英日从 1938 年 2 月开始
背着中国政府在幕后针对中国海关进行暗箱操作 ,并且不再







































































计 ,1931 年 ,日籍内勤人员(税务司 、副税务司 、帮办),占中国
籍和外籍内勤人员总数的 8.67 %,占外籍内勤人员总数的
20.34 %;日籍外勤人员占中国籍和外籍外勤人员总数的 11 .
53%,占外籍外勤人员总数的 30.71 %。1938年底 ,上述的百
分比变为:内勤 7 .36%与 22.88%,外勤 12.46%与 51.51 %。
若按全部职员总数来看 ,日籍关员占中国际和外籍人员总数



















税 、统税为主 ,而关税占全国总收入的 50 %以上 ,华北六关
的关税又约占全国关税总收入的 20 %,失去华北关税实在
是一个不可估量的损失 。现在让我们看一看 1938 -1940 年
华北六关的关税税款情况:
表 1 单位:元
年份 关税 岁入附加税 水灾附加税 合计 比前期增加
1938 年末 66105271.45 3160499.15 3329894.14 72595664.74 ———
1939 年末 159384336.30 7824401.41 8034038.37 175242776.08 102647111.34
1940年 3 月末 186963754.61 9256369.95 9663301.44 205883426.00 30640649.92
1940 年末 279462331.07 14164757.30 14405236.43 308032324.80 102148898.80
资料来源:中国人民银行金融研究所等:《日本横滨正金银行在华活动史料》 , 北京:中国金融出版社 , 1992年 , 第 126 页。
看到这组数字 ,华北海关税款的丧失对中国的显著影响不言
自明 。
战争就是人力 、物力 、财力的较量 ,华北六关的税款被迫
存入日本横滨正金银行 ,日本就得到了扩大战争的一个重要
条件:金钱 。当时中国正处于艰苦的抗日战争阶段 ,日本作
为一个人口少 、资源缺乏的小国 ,为掌控中国以至称霸世界 ,
奉行“以战养战” 、“以华制华”的政策 ,通过战争掠夺当地的
资源以供给自己 ,收买国内叛徒为己所用 。日本侵略者挑拨















序 。南京国民政府战乱频繁 ,军费开支巨大 ,往往通过借内
外债以度日 ,而借内外债的一个前提是要有债信 。南京国民
政府一般以关税作担保 ,以关税来偿还内外债 。现在失去
了 ,偿还内外债均成问题 ,但为了继续借债 ,维护债信 ,国民







效保障的债券 ,或者乱发纸币 ,导致币值严重贬值 ,物价飞









赢得广大人民群众的支持 ,于 1928 年轰轰烈烈展开了关税
自主运动 ,取得一定成效 ,除日本外的其他各国均与中国签
订新约 ,承认中国关税自主 。唯有日本百般阻挠 ,直到 1930
年5 月 6 日才与中国签订新的《中日关税协定》 ,这依然是一
个不平等条约 。但日本欲壑难填 ,指使伪“中华民国临时政
府”修改现行税则 ,并于 1938 年1 月 21 日宣布新税则:“其在
输入税率 ,对于为复兴荒废地 ,及救济民众之绝对必要 ,最少
限度品目 ,将现行税率减免 。其在输出税率 ,为谋促进复兴
荒废地产业必要之输出 , 特将若干主要输出品 , 减免输出
税 。”
[ 5]
这一税则与 1934 年中国政府颁行的税则相比 ,税率
下降了30%-74%,而且许多货物甚至可免税进口 。如棉布
品进口税率依照货物等级分别下降 34%-55 %,毛织呢绒下
降 25 %-45 %,人造粗细丝下降 74%;金属制品税率下降
40 %-50 %;木材下降 50%;纸张下降 40 %-55%;糖类下降
38 %-53 %;鱼介及海产品下降 33%-60 %。绒毛类(50%)、
猪鬃及某丝纺织 、纤维等的出口税也作了实际上的减低 。农
业机械 、面粉 、大米 、稻子 、棉子 、胡麻子免税;铁矿砂 、铁及钢
铁亦暂准免税 。
[ 6]
(P67-68)1938 年 5 月 31 日 ,胶海关监督
秦中行致胶海关税务司公函中说 ,奉行政部命令在此后六个
月间暂行免收日本进口材料之进口税;




(P4623)同年 6 月 25 日 ,免税进口日制洋灰 14000 纸
袋(每袋 50 公斤);
[ 4](P464-465)1941 年 7月 8 日 ,则免税进
口日本赤三菱牌汽油 17171 加仑 ;
[ 4]




(P466)同年 4 月 10 日 ,免税向日输出华北所产莹















































1936年 396 677 5462 918 99 1348 3338 12233
1939年 2981 4352 10978 12843 10198 8600 15523 65472




1936年 72.12 38.36 46.07 58.47 14.7 16.92 43.48 38.2
1939年 50.91 56.07 48.56 29.67 80.55 41.9 64.59 46.81
1940年 37.73 58.81 53.65 31.1 41.35 34.52 84.82 44.41
　　注:日本包含朝鲜 、台湾






















1936年 2528 3601 4015 1 700 18042 740 29627
1939年 2053 1531 1427 42 1172 2569 2791 11585




1936年 6.19 82.78 24.4 0.23 65.48 36.14 15.69 25.14
1939年 4.12 72.6 10.95 10.88 57.28 16.35 21.48 12.07
1940年 4.35 92.72 3.66 0.18 84.39 23.18 34.2 18.73
　　注:日本包含朝鲜 、台湾




　 1936 1937 1938 1939 1940
天津 39.43 36.96 59.99 52.79 47.32
华北各埠
(除天津)
55.17 48.66 76.7 75.25 58.13
资料来源:李洛之 、聂汤谷:《天津的经济地位》 , 天津:南开大
学出版社 , 1994 年 ,第 321 页。
表五　日本在天津出口贸易上所占百分率
　 1936 1937 1938 1939 1940
天津 28.21 22.19 55.79 19.84 29.41
华北各埠
(除天津)
46.94 36.99 60.13 61.21 56.41
资料来源:李洛之 、聂汤谷:《天津的经济地位》 , 天津:南开大
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